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EDITORIAL
EL CENTENARIO DE MANUEL
EDUARDO DE GOROSTIZA
EL cuarto centenario del nacimiento de la insigne poe-tisa Sor Juana Ines de la Cruz, dej6 en segundo ter-
mino la conmemoraci6n de los primeros cien afios, que se
cumplieron el 23 de octubre de 1951, de la muerte del
primer dramaturgo mexicano del siglo XIX, don Manuel
Eduardo de Gorostiza.
Sefiero en esta epoca de exaltaci6n romintica, el dra-
maturgo vive en Mexico recordando sus afios mozos y
sirviendo a la patria como diplomitico y como soldado
en momentos trigicos para la nacionalidad. Hijo de pa-
dres espafioles, Manuel Eduardo de Gorostiza nace en
Veracruz, el 13 de octubre de 1789. Muy niiio, a la muer-
te de su padre, el general don Pedro Fernandez de Goros-
tiza, se translada la familia a Espafia. En 1808 el joven
Gorostiza, capitin de granaderos, lucha contra la inva-
si6n napole6nica; en 1814 abandona la milicia, para cul-
tivar el teatro. Estrena Indulgencia para todos, impresa
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en 1818; Las costumbres de antafio (1819); Tal para
cual, o las mujeres y los hombres (1820); Don Dieguito
(1820); El jugador, imitaci6n de la obra de Reynard
(1820) y la filtima representada en Madrid, Contigo
pan y cebolla (1833). Escribe, ademis: Virtud y patrio-
tismo, o el primero de enero de 1820; Una noche de alar-
ma en Madrid (1821) ; El cocinero y el sacristan (1840) ;
El amante jorobado (1822). Exaltado liberal,, sigue la
corriente de la juventud de entonces. Pronuncia vibran-
tes discursos en contra del absolutismo en "La Fontana
de Oro". Conoce a los poetas que empiezan a destacarse
como demagogos; el Duque de Rivas entre ellos. Al triun-
fo de Fernando VII, sale camino al destierro. Recuerda
que es mexicano y ofrece sus servicios a don Jose Maria-
no Michelena, representante de Mexico en Londres. Son
aceptados. Desde este momento se reintegra a la patria.
Ocupa, sucesivamente, los puestos de agente privado del
Gobierno de Mexico en Holanda, C6nsul interino en
Belgica, Encargado de Negocios en Holanda, Ministro
Plenipotenciario en Inglaterral Vuelve a Mexico y ocupa
la cartera de Relaciones Exteriores. En Mexico sigue es-
cribiendo para el teatro. Originales o inspiradas en come-
dias francesas, produce: La madrina; Paulina o jse sabe
quidn mueve los alambres?; La hija del payaso, Estela, o
el padre y la hija; iVaya un apuro! Un enlace aristocrd-
tico; Emilia Galeotti. A Gorostiza, como Ministro Ple-
nipotenciario en Washington, le toca la espinosisima cues-
ti6n de la independencia y anexi6n de Texas a los Esta-
dos Unidos. Desempefia su misi6n con inteligencia y leal-
tad. Desatada la invasi6n norteamericana, pelea como
simple soldado a los cincuenta y ocho afios, en Churubus-
co. Muere el 23 de octubre de 1851.
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Pertenece don Manuel Eduardo de Gorostiza a la
6poca de rigida observancia de las unidades dramiticas;
puente que va de Moratin a Bret6n de los Herreros, des-
cendencia de Moliere. Sus asuntos son sencillos; la trama
no tiene complicaciones; el prop6sito del autor no es otro
que el de divertir ensefiando. Observador atento de las
costumbres, las reproduce en el teatro, con fidelidad e in-
tenci6n. El romanticismo, que vivi6, no deja huella de
su obra; como tampoco, salvo en alguna fracasada imi-
taci6n, en la de su ilustre sucesor, don Manuel Bret6n de
los Herreros. En medio de la desatada fantasia romintica,
Gorostiza se mantiene dentro del cuadro de la comedia
clisica que 1l ensay6 con 4xito en Madrid. Difiere en ello
de su compafiero de fogosa elocuencia en el cafe de "La
Fontana de Oro", el ilustre don Angel Saavedra, Duque
de Rivas, que volvi6 a su patria llevando en la maleta el
manuscrito de Don Alvaro, o la fuerza del sino.
J. J. R.
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